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Kelantan adalah salah sebuah negeri di Malaysia yang 40% daripada 
penggunaan air datand dari air bawah tanah. Populasi dan ekonomi di Kelantan 
meningkat seperti negeri-negeri lain di Malaysia. Peningkatan populasi manuasia dan 
pembangunan ekonomi menyebabkan peningkatan permintaan air bersih di Kelantan. 
Air bawah tanah memainkan faktor utama dalam menghadapi permintaan air terutama 
di Kota Bharu. Oleh sebab itu, pengambilan air bawah tanah perlu diuruskan untuk 
mengelakkan masalah kepada sistem air bawah tanah. Untuk pengurusan air bawah 
tanah yang baik, Ia memerlukan simulasi air bawah tanah dengan menggunakan 
berbeza-beza kadar pengepaman. Objektif utama kajian ini adalah melakukan simulasi 
pergerakan air bawah tanah di kota bharu, Kelantan dengan menggunakan tiga dimensi 
model simulasi air bawah tanah dalam menentukan kadar pemgepaman optimum. Air 
bawah tanah mengunakan air hujan dan air sungai berdekatan untuk menambah 
jumlah air bawah tanah. Oleh sebab itu, impak daripada pengambilan air bawah tanah 
dari air sungai terutamanya semasa musim kering diutamakan. Pergerakan air bawah 
tanah dan budget pemgaliran boleh ditentukan melalui simulasi menggunakan 
keadaan statik dan keadaan bergerak dalam aliran air bawah tanah. Hasil kajian 
menyatakan bahawa 30 juta liter sehari air boleh dipam daripada air bawah tanah. Ia 





           












Kelantan is the only state of Malaysia where about 40% of water supply comes 
from groundwater. Population of Kelantan is increasing and economy is growing like 
other parts of Malaysia. The increased population and developing economy will 
certainly increase water demand. Groundwater has to play an important role to meet 
the growing demand in the state. Therefore, abstraction of groundwater should be 
managed properly to avoid overexploitation. For proper management of groundwater 
resources, it is required to simulate groundwater status under different pumping 
situations. The major objective of the present research is to simulate groundwater flow 
at Kubang Kerian located in Kota Bahru of Kelantan by using a three-dimensional 
groundwater simulation model in order to determine the optimum pumping rate. The 
groundwater in the study area is recharged by rainfall and nearby river system. 
Therefore, the impact of groundwater abstraction on the river system especially during 
dry season is also assessed. Finally, the groundwater flow pattern and flow budget are 
determined by simulating both steady state and transient conditions of groundwater 
flow. The study reveals that maximum 30 MLD of water can be withdrawn in the study 
area without any negative impact on groundwater resources and surrounding 
ecosystem. 
 
 
 
 
 
